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( 1 )
「男g女niC」（§åÂà・）˜ƒO‘
諸議論
―伝統的解釈˜問C直X―
新 免 貢
. 方法論的前提―聖書˜読‚gnCJi‘行為J―
本稿1 n#『§åÂàm信徒wm手紙』（以下#『§åÂà』g略記）3 章28
節jIP‘「男g女niC」gCE有名iμéô§ï˜#\’K生~出T’
^地中海世界m多様i思想世界m中j位置dP#現代m性差別問題m文脈m
中f問C直XRg˜試~eC‘"RECE仕方f聖書˜読~直XRgn有益
i神学的実験作業fAŒ#時代j対応V^¨æμÄ教m再構築2 j„資X‘
g考G‹’‘"新VC葡萄酒n#新VC革袋j入’iP’oi‹iCmfA
‘"
VJV#現状mÓéÂμ»ïÄ¨æμÄ教界fn#\ECE意識n支配的
fniC"‚V“#諸派˜結集VŠEgX‘大同団結的i復興主義K台頭V
ccAŒ#¨æμÄ教m伝統的枠組~˜問C直X非主流派側m試~n必YV
„歓迎T’eC‘•PfniC"一字一句聖書m文言jn誤ŒKiCgX‘
Ñšï¼Ýï»ç系¨æμÄ教諸派m思考停止的i聖書無謬説#並rj#単
純化fLiC複雑i世m中m諸状況j神学的言説˜図式的j適用X‘教条主
義的手法jn自Yg論理的・実際的限界KA“E"VJViK‹#批評学的
分析K„^‹V^実Œ多C諸成果˜受P入’iCÑšï¼Ýï»ç・»ŸÓ
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「男g女niC」（§åÂà・）˜ƒO‘諸議論
m¨æμÄ教g#自由#平等#正義ihgCb^近代m諸原理˜掲Q‘æÕ
åç・»ŸÓm¨æμÄ教gm間j#信仰理解m同質性g親近性K一部認ƒ
‹’‘Rg„指摘T’loi‹iC"ŠŒ正確j言Go#前者»ŸÓm信仰
観念n#後者»ŸÓj属X‘者^`m心j深N刻印T’eC‘"V^Kb
e#両者˜単純j区別X‘g方法論的j行L詰}‘3"
現今mRECE状況m下f#聖書˜時代m中f読‚自覚的作業n停滞Ve
C‘g言•loi‹iC"Rm停滞J‹脱却Ve#聖書m思想m重要部分˜
人類m知的遺産gVe共有X‘^ƒjn#困難i課題K山積X‘時代m中
f#聖書˜答GgVefniN#問CgVe読‚RgK求ƒ‹’‘"\mR
gK最„顕•ji‘局面n#同性愛m否定gVe伝統主義者^`K引L合C
j出X『èÏ記』18章22節#20章13節#『創世記』19章#『éôÚm信徒w
m手紙』1 章2627節#『¯æïÄm信徒wm手紙 1』6 章 9 節#『ÂÞÂw
m手紙 1』1 章10節ihm解釈fA‘"意外j„少iCg言•iP’oi‹
iCR’‹m聖書箇所˜解釈X‘際#「聖書fn同性愛K禁W‹’eC‘」
「同性愛n神j対X‘冒涜fA‘」「神m前f自‹m·ª³á›æÂœ˜主張
X‘mn罪fA‘」ihgCb^枠組~fn#今m時代j通用ViC"‚V
“#性的多様性gCE事実J‹出発V#関連聖書箇所mÂªμÄ˜ŠŒ厳密
j分析ViP’oi‹iC4"\ECE問題意識J‹生~出T’^mK#『ª
Ÿ›的聖書注解』5 fA‘"男性志向的i聖書学m中心点˜Y‹XRgjŠ
Œ#周辺j据G置J’^„m˜中心j移V#埋„’^女m歴史˜ÂªμÄm
中J‹掘Œ起RXRg˜提唱Ve新VC聖書解釈m波˜¨æμÄ教界m各方
面j引L起RV続PeC‘Ñ¢ÛÇ¶Ü的聖書解釈g同様#『ªŸ›的聖書
注解』K引L起RV^小波n大LiElŒgi‘可能性˜秘ƒeC‘"
次j#聖書˜厳密j読~直XRgjŠŒ#聖書m中j埋„’eC‘古代m
C“C“i豊Ji考G方˜掘Œ起RV#「男g女m区別n神m創造m秩序f
A‘」gX‘伝統的教義m制約˜超Ge#再発見T’^古代人m想像力˜現
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「男g女niC」（§åÂà・）˜ƒO‘諸議論
代世界m中jŠ~KG‹Z‘Rgwg導J’‘6"\’n#ÆÚÞÊm現実
m中˜生LeC‘自分自身m体f聖書˜読‚実Œ多C神学的態度fA‘"本
稿n#性的多様性j対X‘硬直化V^姿勢K顕著j認ƒ‹’‘現代¨æμÄ
教mAŒ方j一石˜投W‘Rg˜意図VeC‘"
聖書自身K何J問答無用m絶対不可侵mÝ¿·ô´˜語beC‘g人K主
張X‘時#\m人自身n聖書m言葉˜\ECE„mgVe#Xfj一定m立
場f解釈VeV}beC‘"聖書m文言˜絶対不可侵gV#何J永遠普遍m
倫理†原理˜\RJ‹引L出Tloi‹iCg無理j言C出Xi‹o#R’
n一種m偶像礼拝m謗Œ˜免’}C"聖書自体K金科玉条mŠEj•’•’
j限定T’^意味˜強制X‘mfniN#‚V“#•’•’人間K聖書m言
葉m意味˜時代m状況j向Jbe創Œ出V#発信VeCNmfA‘"聖書K
•’•’g共jAŒ#•’•’K聖書˜保持VeC‘gCEmn#\ECE
事態fA‘g言GŠE"自分自身K身˜置CeC‘文化fA’社会fA’#
\m影響K内面化T’#刷Œ込}’^部分K聖書解釈j反映T’‘Rgn避
P‹’iC"\’ˆG#一cm解釈˜絶対化XxLfniC"人n\m立b
eC‘社会的位置jŠbe#\’]’物事m見G方K違Go#聖書m読~方
„違EJ‹fA‘7"
. 『§åÂàm信徒wm手紙』章節˜ƒO‘議論g解釈
¨æμÄ教信仰m「Ú«Æ・¦ç»」g言•’‘『§åÂà』n#形成期
途上m¨æμÄ教m課題†状況˜映V出VeC‘Í¡ém真正書簡m一cf
A‘"\m成立年代nÍ¡ém第三伝道旅行中m£Ñ¢¹滞在期（5255年）
jTJm{‘gT’‘8"
}Y#3 章2628節m私訳˜掲Q‘（※丸括弧内n#意味˜補b^部分˜
示X）"
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「男g女niC」（§åÂà・）˜ƒO‘諸議論
gCEmn#Ai^^`n皆#信˜通Ve#¨æμÄ・Ÿ£μjIC
e神m子^`imfA‘"¨æμÄwg洗礼˜受P^Ai^^`n皆#
¨æμÄ˜着eC‘J‹fA‘"（Ai^^`m間jn）„n†â¼à
人„©æ³›人„iC#奴隷„自由人„iC#男g女niC"Ai^^
`n皆#¨æμÄ・Ÿ£μjICe一人_J‹fA‘"
最初j#翻訳上m困難jcCe言及VeIRE"「男„女„AŒ}Z™」9
gJ「男性„女性„iC」10 ihg和訳T’eC‘表現n#\m©æ³›語
ÂªμÄ（ouk eni arsen kai th âery）˜厳密j訳Zo#「男g女gCERg„
iC」11 gJ#「男g女m別„iC」12 gi‘"Rm表現n#現代j通W‘斬
新iÝ¿·ô´˜含™fC‘K#\m©æ³›語m表現形式n意外j翻訳V
難C微妙i面KAŒ#外国語訳j„C“C“i翻訳例KA‘"^gGo#©
æ³›語ÂªμÄj忠実j「男g女niC」m意味j訳V^英語訳（``there
is not male and female'')13 †ÅŸÀ語訳（``nicht Mann und Frau'')14 „A
‘"VJV#一方#``there is neither male nor female''（＝「男„女„iC」）
gCE英語m語法˜意識V^訳15 †#``there can be neither male nor fe-
male''（＝「男„女„AŒGiC」）16 gJ ``there is no longer male and fe-
male''（＝「„n†男g女niC」）17 ihgCb^踏~込™_訳„A‘"R
’‹m踏~込™_訳n#iƒ‹Ji言C回Vgi‘ŠEj#統語論的j組~
立e‹’eC‘"©æ³›語ÂªμÄj忠実j訳T’‘xL「男g女niC」
gCE言C回Vn#元来#話V言葉的i決}Œ文句fAb^可能性„考慮T
’loi‹iC"書L言葉j慣’^現代人jgbe奇妙j聞RG‘表現n#
口頭fm話Vj慣’^古代人jgben#XOj思C出Z‘聞L慣’^表現
fA‘"問題m言C回Vn#\m一例gVe~iXRgKfL‘J„V’i
C"RECE示唆˜提示VeC‘mK#W. T. ¥ï«m名著『声m文化g文
字m文化』（桜井直文・林雅寛・糟谷啓介共訳#藤原書店#2011年#特j#
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「男g女niC」（§åÂà・）˜ƒO‘諸議論
71頁以下）fA‘"
確Jj#「男g女niC」gCE言C回Vn#上記m訳例J‹見‘g#C
“C“i解釈m余地˜残VeC‘g主張V^CgR“fA‘"_K#実n必
YV„\EfniC"古代人m·ª³á›æÂœ理解j}f視野˜広Q’
o#Rm表現n奇異i„mfA‘hR“J#人間˜性的j断片化ViC古代
人m人間理解j•’•’n出会EmfA‘"VJ„#「男g女niC」gC
E言C回VK話V言葉f流布VeC^可能性˜捨eL’iCi‹o#\’自
体n年代的jJiŒ古C時代jTJm{‘Rg„考G‹’‘"
Te#Rm言葉n#洗礼式文fA‘gCE点f#学者間f意見n基本的j
一致VeC‘"実際#Rm言葉n#文脈上#『§åÂà』m議論mÂôÚ
「律法J‹m自由」g直接的jnciK‹iC"人称„#\’}fm 3 人称
単数† 1 人称複数形J‹ 2 人称複数形j変•beC‘"「Ai^^`n皆#
信˜通Ve#¨æμÄ・Ÿ£μjICe神m子^`imfA‘」gCE言C
方n#CJj„洗礼式f読}’\Ei雰囲気˜十分jJ„V出VeC‘_P
fniN#¨æμÄmCm`jAYJbeC‘gCE独特m微妙i雰囲気K
感W‹’‘"VJV#奇妙j„#日本最大mÓéÂμ»ïÄ教団m公認式
文18 jICe„›Ýæ¦合衆国m主流派m一cfA‘長老派K採用VeC‘
公認式文19 jICe„#「男g女niC」gCE文言˜含‚上記m言葉n見
当^‹iC"
RRfn#洗礼˜受P^者m命n#要X‘j#¨æμÄm中jAŒ#洗礼
n\m新VC命j入beCNRgmV‘VgVe理解T’eC‘"\Ve#
洗礼˜受P^者n#¨æμÄ˜衣服mŠEj身j}gbeC‘以上#¨æμ
Äg一致V^Rg以外m行動n取’iCRgji‘"\Rjn#民族的区別
―「â¼à人」「©æ³›人」―#社会的区別―「奴隷」「自由人」
―#性的区別―「男」「女」―niCgT’eC‘"洗礼˜通VeR
’‹m区別J‹逸脱VeC‘空間˜共有X‘Rg自体#宗教的高揚˜作Œ出
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「男g女niC」（§åÂà・）˜ƒO‘諸議論
X効果nA‘g思•’‘"}^#洗礼˜受P^者^`K「¨æμÄ・Ÿ£μ
jICe一人」g言•’eC‘"「一人」n男性形m名詞fA‘mf#「¨æ
μÄ・Ÿ£μjICe新VC人」（É¥μ・›ïμéôÙμ）20 ˜指VeC‘
g„考G‹’‘"後述X‘ŠEj#筆者n#「¨æμÄ・Ÿ£μjICe一
人」˜「（統合T’^）j™Q™j„h‘」g解釈X‘"
R’j加Ge#「衣服˜脱O」「衣服˜着‘」gCEÞ½ôÑ„}^#洗礼
式m様子˜十分j想像TZeN’‘"洗礼式j先立be行•’^「衣服˜脱
O」gCE行為n#¦»¯ïÕ（地下墳墓）内m壁画J‹„窺G‘"\Rf
n#洗礼志願者K幼子gVe描J’eC‘"c}Œ#受洗者n#「新VN生
}’^子」gVe#裸fA‘Rg˜知‹iC#性別˜超G^存在fA‘Rg
K示唆T’eC‘"
}^#Ÿ»æ›北東部måð¢ïÆm洗礼堂mÞ²Ÿª画fn#Ÿ£μK
裸体m}}洗礼˜受PeC‘場面K描J’eC‘21"³æ›語mA‘式文Â
ªμÄfn#洗礼志願者^`n#「洗礼m子供^`」（bny m'wmdyt'）g呼
o’eIŒ#†nŒ「子」gCEŸÝô´K色濃N残beC‘22"
³æ›語m「洗礼」（`mwmdyt'）„#©æ³›語m「ÌÓÂμÚ」―
`baptisma'（「浸XRg」）―g同様#「沈ƒ‘」（`md）―©æ³›語f
n `baptiz šo'（「浸X」）―j由来X‘"
T‹j#礼拝˜含‚教会m習慣ih˜}gƒ^重要i文書『使徒伝承』
―éôÚ教会m司祭Î¿ÙæáÄμ（170頃235/6 年）jŠbe215年頃
記T’^„mfA‘gT’‘―m「聖i‘洗礼m授与」23 m部分fn#洗
礼˜受P‘者n衣服˜脱OgnbLŒ述x‹’eC‘"「衣服˜着‘」mn#
式後m行為fA‘"
•’•’m洗礼式文ÂªμÄn#「â¼à人#©æ³›人#奴隷#自由人#
男#女」gCb^A‹ˆ‘人々K「神m子^`」m範疇j包含T’eC‘g
通常理解T’eC‘"VJV#\ECE水準m解釈n#律法g信仰m関係K
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論W‹’eC‘『§åÂà』m文脈j規定T’^解釈j過MY#RmÂªμ
Ä自体j関X‘解釈gn言C難C"
R’}fjC“C“i解釈KiT’eL^K#ÃŸç・ÚôÂœïm論
文24 j従be#種々m解釈m代表的i»ŸÓ˜ 5 例紹介X‘"
1) 古代m解釈
『§åÂà』3 章2628節˜zmƒJX言及例n#³æ›起源m『ÄÚμ行
伝』129j見‹’‘"
Am生P‘J^#S自分˜信W‘人々j命˜与G‘J^"\Rfn日
„夜„iN#光„闇„iN#善„悪„iN#男„女„iN#自由„奴隷
„iN#傲慢„卑VC者m支配„iC™_•25"
正典聖書m中jn含}’eCiC外典文書『ÄÚμ行伝』n#Ÿ£μm„
gjA‘輝JVC至福状態˜実j美VC言葉f言C表VeC‘"\’n#完
全i‘一体性jICe種々様々i社会的・肉体的区分自体K不要gT’#克
服T’eC‘至福状態fA‘"
©æ³›教父m東方¨æμÄ教会最大m説教家ä›ïÉμ・ªæá¹μÄ
Þμ（347頃407年）„#C“C“i聖書箇所j関X‘説教m中f『§åÂ
à』3 章2628節j言及VeC‘（Âªμn下記˜参照"Ed. by P. SchaŠ, A
Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Fathers:
Vols.: XIXIII, Saint Chrysostom, Grand Rapids: Wm, B. Eerdmans, 1979）"
^gGo#人n皆神m前jICen#社会的区分jfniN#行為jŠbe
裁J’loi‹iCRg#教会m草創期m純情無垢i古L良L時代jICe
n「男g女niC」gCE天使的状態˜経験VeC‘J‹両性K一緒jC‘
RgKfL^Rg#両性˜分P‘必要KiJb^Rg˜#\m名m通Œ#
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「黄金m口」g称Z‹’^ªæá¹μÄÞμn述xeC‘"\Ve#「今m教
会„\EAbezVC 教会fn世俗的i心配事f心KCbpCjibe
zVNiC 家mRgf思C•Y‹bezVNiC」g彼n力説V#受
洗後m状態˜天的i完全i状態m徴候g看做VeC‘"c}Œ#「主m体g
一緒jiŒ#上i‘体g混合X‘"悪魔n\Rj近dNRgnfLiC"悪
魔K近dCeŠŒ弱C存在gVe惑•XxL女性n\RjCiC"『女„i
C#男„iC』g言•’eC‘J‹fA‘」g彼n説N"ªæá¹μÄÞμ
n#『創世記』jIP‘男g女m創造j„言及V#「„n†女nAo‹J‹作
‹’‘RgniCfA“E"\’ŠŒ„•’•’n皆#¨æμÄmAo‹J
‹生}’^一人m„mfA‘」gTG述xeC‘"VJV#彼jgbe#
「男g女niC」gCE表現n#女性性˜高ƒeC‘mfniN#\’˜廃
’TZeC‘Rgji‘"要X‘j#\m根本思想n#両性間m平等fni
N#男性性m中fm一体性fA‘"
一方#©æ³›哲学j福音m種˜見出V^›èª±ïÅæ›mªèÝïμ
（150215年頃）n#ÓåÄï哲学m観点（『ÍŸÅï』81c）f「男g女n
iC」gCE表現˜解釈V^"彼jŠ’o#男性g女性K区別T’‘見^目
m単i‘外見gn別個m„mfA‘魂n#男f„女f„iC一体性wg作Œ
変G‹’‘"彼„}^#性的区別m廃止˜想定VeC‘K#女性性m地位˜
決Ve高ƒeC‘mfniC（『μÄéÚÂŸμ』3.13.9293）"
›èª±ïÅæ›mªèÝïμn#「仮現論m長」（ ]o t âhw dok áhsevw
‰ej áarxvn）âæ›Èμ・¦¿³›Èμ（ ‰Io áyliow Kassian áow）m禁欲主義˜
批判X‘文脈jICe#「男g女niC」jcCe言及VeC‘"ªèÝï
μjŠ’o#¦¿³›Èμn#「節制jcCe#}^n去勢jcCe」
（Perài ‰egkrar áeaw *h Perài e ‰ynoyxáiaw）g題X‘文書jICe#男K受胎TZ#
女K受胎T’‘ŠEj形作‹’eC‘J‹g言be性交K神J‹承認T’e
C‘ihg誰„言beni‹iCg主張VeC‘（©æ³›語ÂªμÄn#
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注27jICe言及T’eC‘ÛôÇá版jŠ‘）"}^#彼n#新約聖書m
四福音書（『Ú»ŸjŠ‘福音書』『Úç¯jŠ‘福音書』『ç¦jŠ‘福音
書』『äËÉjŠ‘福音書』）jniC下記m『£´ÓÄ人福音書』―2 世
紀半o#›èª±ïÅæ›m£´ÓÄ人¨æμÄ教徒m^ƒj書J’^26
―˜引用V^gT’eC‘"
自分K質問V^種々m事柄˜人nCc知‘fA“EJg±éÝK尋l
^gLj#主n言b^#「Ai^^`K恥m着物˜足f踏~cP‘gL#
\Ve#二人K一cgiŒ#}^#男K女g共j#男f„女f„iNi
‘gLj」g27"
RRf言及T’eC‘「恥m着物」n#裸fA‘Rg˜知be#\’˜隠
X^ƒjŸ½´ªm葉fcdŒ合•Ze作‹’^„m˜指X"\’˜足f踏
~cP#›¼Üg£Ìm二人K一cgiŒ#男g女K男f„女f„iNib
^gLj#c}Œ#地的i›¼Üg£ÌK天的i原人j復帰V^gLj#奥
義K示T’‘"「男」n情欲˜#「女」n欲求˜指VeC‘Rg˜¦¿³›È
μK理解VeCiCŠEfA‘gªèÝïμn批判VeC‘K#Rm『£´
ÓÄ人福音書』m断片n#「男g女niC」gCE一句j性的区別m廃止˜
読~取‘現代m解釈˜先取ŒVeC^g言G‘"T‹j#指摘T’loi‹
iCmn#「男f„女f„iN」j相当X‘©æ³›語ÂªμÄ（o øyte øar-
ren o øyte u âhly）K#『§åÂà』3 章28節m話V言葉的i「男g女niC」
j相当X‘©æ³›語ÂªμÄ（o ‰yk øeni øarsen kaài u âhly）g異i‘gCER
gfA‘"R’jcCe#ÃÇμ・ÚªÅÆçÅmŠEj#前者˜後者ŠŒ
初期jTJm{‹Z‘mn納得VK^C（Dennis R. MacDonald, There is no
Male and Female: The Fate of a Dominical Saying in Paul and Gnosticism,
Philadelphia: Fortress, 1987 参照）"gCEmn『§åÂà』m成立年代m
( 10 )
「男g女niC」（§åÂà・）˜ƒO‘諸議論
zEK『£´ÓÄ人福音書』ŠŒ„ 1 世紀近N古CJ‹fA‘"VJVi
K‹#「男g女niC」„#「男f„iN女f„iN」„#同W思想環境j由
来VeC‘g推定Ve„差V支GiCg思•’‘"
iI#上記m『£´ÓÄ人福音書』m断片五g類似X‘言葉n#2 世紀j
成立V^『ÄÚμ福音書』語録22g語録37j„見‹’‘28"
Ÿ£μn乳˜与G‹’eC‘小Ti者^`˜見^"彼n彼m弟子^`
j言b^#「Rm乳˜与G‹’eC‘小Ti者^`n#御国j入‘人々
mŠEi„m_」"彼‹n彼j言b^#「私^`K小TP’o#御国j入
‘mfV‰EJ」"Ÿ£μK彼‹j言b^#「Ai^K^K#二cm„m
˜一cjV#内˜外mŠEj#外˜内mŠEj#上˜下mŠEjX‘g
L#Ai^K^K#男g女˜一人jVe#男˜男fiCŠEj#女˜女
（fiCŠE）jX‘i‹o#Ai^K^K#一cm目m代•Œj目˜
cNŒ#一cm手m代•Œj一cm手˜cNŒ#一cm足m代•Œj一
cm足˜cNŒ#一cm像m代•Œj一cm像˜cN‘gLj#\mg
LjAi^K^n#〔御国j〕入‘fA“E」（語録22）"
彼m弟子^`K言b^#「hm日jAi^n私^`m„gj現’#hm
日j私^`nAi^˜見‘fV‰EJ」"Ÿ£μK言b^#「Ai^K^
KAi^K^m恥˜取Œ去Œ#Ai^K^m着物˜脱M#小Ti子供^
`mŠEj#\’‹˜Ai^K^m足下j置L#\’‹˜踏~cP‘g
Lj#\mgLj〔Ai^K^n#〕生P‘者m子˜〔見‘fA“E〕"
\Ve#Ai^K^n恐’‘RgKiCfA“E」（語録37）"
語録22m「男g女˜一人j」gCE言C回VjIP‘「一人」（pioua
ou šot）n#単独性˜強調V^極ƒe特徴的i表現fA‘"R’n#『§åÂ
à』章節m「¨æμÄ・Ÿ£μjICe一人」gm思想的連関˜示唆X
( 11 )
「男g女niC」（§åÂà・）˜ƒO‘諸議論
‘表現g思•’‘"『§åÂà』3 章28節m¯ÓÄ語ÂªμÄfn#「Ai^
^`n¨æμÄ・Ÿ£μjICe一人」jIP‘「一人（heis）」―男性
形名詞―j対Ve#「一c」（ouai）gCE語29#³æ›語訳（Ö³¿»訳）
fn「一c」}^n「一人」˜意味X‘語（h
・
ad)30#ÔÒåŸ語訳新約聖書
f„同様m語（eh
・
ad）K\’]’使用T’eC‘31RgJ‹見e„#『§å
Âà』章節m「男g女niC」「¨æμÄ・Ÿ£μjICe一人」gC
E言C回Vn#語録22jICe表明T’eC‘理想m人間像―男g女m区
別˜超G^「一人」―j類似V^人間像˜示VeC‘"
語録37jIP‘「小Ti子供」n#上述mŠEj#性別˜超G^存在˜
言C表X象徴的表現fA‘"性別˜知‹iCgCERgK#堕落前m›¼Ü
mŠEj#服˜脱C_}}恥˜知‹iCgCE仕方f描J’eC‘（語録 4#
46„参照）"}^#RRf•’•’n#人間m原型K両性具有fAŒ#死˜
„be両性m分離K始}‘gX‘«Êô³μ神話˜考慮j入’iP’oi‹
iC32"\’˜反映TZeC‘言葉K『ÑœæÙ福音書』j„見‹’‘33"
R’n#『創世記』1 章27節（「神n自分mJ^`j人˜cN‹’^"Xi•
`#神mJ^`jcNŒ#男g女gjcN‹’^」）†同 2 章2122節j関
X‘«Êô³μ的解釈m一例f„A‘"
「£ÌK›［¼］Üm［中］j在b^gL#死n無Jb^"彼女K彼
［J‹］離’^gL#死K生W^"彼女K再r入［Œ込~］#彼K彼女˜
受P入’‘i‹o#死niNi‘fA“E」（71）"
「女K男J‹離’iP’o#女K男g共j死kRgniJb^_“E"
彼gm分離K死m初ƒgib^mfA‘」（78）"
T‹j注目XxLn#「単独者」g訳T’‘「ÞÆ¯μ」gCE語fA‘"
R’n#文法的性n男性形fA‘K#「一人」fA‘gCE状態m理想˜表
( 12 )
「男g女niC」（§åÂà・）˜ƒO‘諸議論
VeC‘"男g女m性的分裂状態˜超Ge原初m統合˜回復V^者K#「単
独者」fA‘"『ÄÚμ福音書』語録 4#語録23fn#``oua ou šot''#語録16#
語録49#語録75fn ``monachos'' K「単独者」˜表X^ƒj使用T’eC
‘"
Ÿ£μK言b^#「日々˜重l^老人n#（生後）七日m小Ti子供j命
m場所jcCe尋l‘Rg˜^ƒ‹•iCfA“E"\EX’o#彼n
生L‘fA“E"i[i‹#多Nm先m者n後m者gi‘fA“EJ
‹"\Ve#彼‹n単独者ji‘fA“EJ‹」（語録 4）"
Ÿ£μK言b^#「人々nLbg#私KRm世j平和˜投Q込‚^ƒj
来^#g思EfA“E"\Ve彼‹n#私K地上j分裂#火#刀#戦争
˜投Q込‚^ƒj来^Rg˜知‹iC"gCEmn#一家mE`j五人
C‘fA“EK#三人n二人j#二人n三人j#父n子j#子n父j#
対立X‘fA“EJ‹"\Ve#彼‹n単独f立cfA“E」（語録16）"
Ÿ£μK言b^#「私nAi^K^˜#千人J‹一人˜#一万人J‹二
人˜#選ufA“E"\Ve#彼‹n単独者gVe立cfA“E」（語
録23）
Ÿ£μK言b^#「単独i‘者#選o’^者n幸CfA‘"i[i‹#
Ai^K^n御国˜見出XfA“EJ‹"i[i‹#Ai^K^K\R
J‹（来e）C‘mi‹#再r\Rj行NfA“EJ‹」（語録49）"
Ÿ£μK言b^#「多Nm人々K戸口j立beC‘"VJV#新婦m部
屋j入‘fA“E者n#単独者（_P）fA‘」（語録75）"
R’‹m語録j見‹’‘「一人」「単独者」n禁欲主義˜守Œ#社会的慣
行J‹離’eC‘RgK示唆T’eC‘"\’K}^#『ÄÚμ福音書』K
理想gX‘生L方fA‘"R’˜「異端」fA‘gVe非難Ve„何m意味
( 13 )
「男g女niC」（§åÂà・）˜ƒO‘諸議論
„iC"R’n#生L‘形m違CgVe見‘xLfA“E"
一方#論争的i響LKX‘『¯æïÄm信徒wm手紙 2』5 章 3 節fn#
「脱Cf„裸m}}fnCiCfA“E」g述x‹’eC‘K#R’n#肉
体―「非本来的自己」―j負m評価˜下V#霊―「本来的自己」―
m}}fC‘Rg˜勧ƒ‘『ÄÚμ福音書』流m考G方（上記m語録37˜
参照）gn異i‘"性差˜超越X‘思想的要素˜含‚「男g女niC」gC
E理念˜ƒObe#¯æïÄm信者共同体内f種々m意見m対立KAb^g
想定Ve„差V支GiCg思•’‘"„V\m可能性KA‘i‹#現状˜打
破X‘Rm画期的i理念˜#Í¡én教会内f#性差˜越G‘水準f貫徹f
LiJb^g考G‹’‘"
V^Kbe#Í¡éK貫徹fLiJb^Rm「男g女niC」gCE理念
K現代m¨æμÄ教関係者^`m課題fA‘gCE認識j導J’loi‹i
C"仮jRm洗礼式文j含}’‘「男g女niC」gCE言C回VKÍ¡é
独自m考案jŠ‘„mfiJb^gVe„#\’˜引用V^思想的責任KÍ
¡éjnA‘"\„\„#意見K同WfA‘gCERg自体K奇妙fAŒ#
\’˜否定X‘Rgn#®Ÿ人権活動家Ûçªm言C回V˜使Go#「沈黙
m共謀」34 j加担X‘Rgji‘"
iI#類似V^言葉n#2 世紀中o頃成立m説教文書『ªèÝïμm手紙
―¯æïÄm¨æμÄ者w（）』12章j„見‹’‘"\Rfn#「兄弟
K\m姉妹˜見‘時n#彼女˜女gVe意識ZY#}^彼女„彼˜男gVe
意識ViC#\ECERg˜意味VeI‹’}X」35 g述x‹’eC‘"V
JV#R’n#性差˜越G‘gCE本来m意味KJiŒ歪曲T’e#単i‘
男女関係m下品i水準j引L下Q‹’eC‘ŠEj思•’‘"
2) Ñ¢ÛÇμÄ的解釈
「男g女niC」gCE魅力的i文言n#男女m性差†性差別˜¨æμÄ
( 14 )
「男g女niC」（§åÂà・）˜ƒO‘諸議論
教会K論W‘時jŠN引L合Cj出T’#Ñ¢ÛÇμÄ的解釈˜大Cj展開
TZeL^"\m代表例K#S. Ñœ¥èïÀšm研究『彼女˜記念Ve
―Ñ¢ÛÇμÄ神学jŠ‘¨æμÄ教起源m再構築』（山口里子訳#日本
¨æμÄ教団出版局#1983年）36 fA‘"
VJV#RECE方向mLbJP˜提供V^mn#μ¡¢ôÃïm著名i
世界的i聖書学者f#ËôðšôÅ大学f教GeC^çôÂç派m聖職者
K.μÂï¼ôçfA‘Rg˜記憶XxLfA‘"K.μÂï¼ôçm啓蒙的
i小著『聖書g女性m役割』37 n#1950年代後半#μ¡¢ôÃïm国教fA
‘çôÂç派内jICe展開T’^女性教職˜ƒO‘現場J‹m問CgVe
生}’^„mfA‘"S. Ñœ¥èïÀšn#『彼女˜記念Ve』m第 6 章
「男„女„iC―新VC理想像gÍ¡é的修正」（`Neither Male Nor Fe-
male Galatians 328Alternative Vision and Pauline Modiˆcation', in Memo-
ry of Her, New York: Crossroad, 1985, pp. 205241）jICe#「¨æμÄj
ICe二分法n克服T’eC‘mfAbe#洗礼˜通Ve新VC統合mŠE
i„mK創造T’eC‘"VJ„#\’n#信仰m目˜通Ve認ƒ‹’‘事
柄fA‘m~i‹Y#教会m社会的次元jICe現’eC‘事柄f„A‘」
gCE K.μÂï¼ôçm説得力mA‘主張˜正面J‹引用Ve#彼女m論
m展開j役立eeC‘"K.μÂï¼ôçm『聖書g女性m役割』jICe
n#問題m箇所m©æ³›語ÂªμÄm意味g文脈„含ƒe#他mC“C“
i関連箇所K厳密j検討T’eIŒ#今iI輝Lg学問的価値g実践的有効
性˜失beCiC"
「男g女niC」gCEμéô§ïn#K.μÂï¼ôçK指摘VeC‘Š
Ej#同WÍ¡éK『§åÂà』ŠŒ„後f執筆V^『¯æïÄm信徒wm
手紙 1』11章jICe展開T’eC‘創造m秩序―「男」K「女」ŠŒ„
上位jA‘gX‘秩序―g明‹Jj矛盾VeC‘"\’j„JJ•‹Y#
「¨æμÄjICe」#洗礼jICe#\’ˆG#教会jICe#律法自体˜
( 15 )
「男g女niC」（§åÂà・）˜ƒO‘諸議論
超G#創造m秩序TG超G‘ŠEiRgK当初§åÂàm信仰共同体内f起
LeC^g思•’‘"実際#異邦人gm共同m食事K§åÂàm信者共同体
fn行•’eC^"„bg„#\’˜ƒObe衝突K発生V^K（『§åÂ
à』2 章1114節）"\ECE意味fn#上記m文言n#現状打破mÝ¿·ô
´˜含™fC‘"K.μÂï¼ôçn#「『§åÂà』3 章28節gCE現状打
破m突破口形成」gCE項目˜設P#「男g女niC」gCEμéô§ïK
「神m前f」（coram deo）gCE次元j限定T’eV}Eg#\m効力n失
•’‘g主張VeC‘"
RmÍ¡ém言葉K「教会j女性教職˜」gCE声˜支持X‘理論的根拠
˜与GeN’‘g期待T’eL^mn十分理解fL‘"VJViK‹#\’
n#男g女m違C˜前提gV^上f#男g女m対等性˜強調X‘限ŒjIC
e#抑圧T’eC‘側j真j社会的解放˜„^‹X上f原理的・理論的不備
KAb^g言GŠE"
3) 伝統的解釈
英国m堅実i注解書³æô¶j収ƒ‹’eC‘『§åÂà』注解m著者Å
ÆçÅ・§μæn#次mŠEj説明VeC‘"
Í¡é時代jn#CJi‘形fA’#両性m平等性˜主張X‘者n¨
æμÄ教会m外fn少数fAb^Rgn#疑E余地n全NiC"Rm使
徒自身n#教会内jIP‘\m職務j関X‘限Œ男g女g˜若干区別V
^K#¨æμÄjIP‘両性m立場j関Ven一切区別˜VeCiC38"
Rm§μæ説n#現今m¨æμÄ教関係者^`m思C˜今„iIA‘程度
代弁VeC‘"男g女m区別nA‘K#両者n平等fA‘gCERgK#
「¨æμÄjICe」gCE言C方f限定T’eC‘"c}Œ#両性K平等
( 16 )
「男g女niC」（§åÂà・）˜ƒO‘諸議論
f#\m区別niCgCE理念n#AN}f„「¨æμÄjICe」m~当
en}‘mfAbe#C“C“i人間K生LeC‘「社会jICe」当en
}‘mfniCgCE•PfA‘"VJV#R’n†nŒ歯切’K悪CgC
E印象˜kOCL’iC"
4) 両性具有的解釈
「男g女niC」jIP‘「男」「女」n#元来#生物学的i意味fm「男」
「女」#Xi•`#「¥μ」（›ç·ôï）「Ýμ」（Âôæáμ）fA‘"R’
n『創世記』1 章27節（「・・・男g女gj創造V^」）m語法m影響˜受P
eC‘g学者^`m間f古NJ‹観察T’eL^"『創世記』1 章27節jI
P‘「男」（Àšô¦ôç）g「女」（Ç¬Ìô）„元来#生物学的意味fm
「¥μ」「Ýμ」j相当X‘"\’j対応X‘©æ³›語訳聖書（70人訳）
fn#•’•’m 3 章28節g同W「›ç·ôï」（¥μ）g「Âôæáμ」
（Ýμ）K採用T’eC‘"
Rm「男g女niC」K含}’‘洗礼式文gVem『§åÂà』3 章27
28節j関連Ve#聖書以外m種々様々i資料˜駆使V#両性具有的iŸ
Ýô´˜引L出V^mK#Ûôªμm萌芽的i論文39 fAŒ#R’K後m諸
研究j大Li影響˜与G^"
実n#S. Ñœ¥èïÀšn#上述m K.μÂï¼ôçm小著g共j#Rm
Ûôªμ論文˜„重要文献gVe採用VeC‘"Ûôªμn#Í¡éKCJ
jVeRmâôÄÐ›的宣言j出会C#Rm宣言KhmŠEi機能˜果^V
^JjcCe#想像力豊Ji再構成˜試~eC‘"S. Ñœ¥èïÀšn#
仮定法m文体j基dNÛôªμjŠ‘再構成KRmâôÄÐ›的宣言m機能
˜最„適切j説明VeC‘gVe#R’˜長々g引用VeC‘"
・・・}_若CgLj#小Ti¨æμÄ教支部mqgcj思C切be所
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「男g女niC」（§åÂà・）˜ƒO‘諸議論
属VŠEgV^#›³›州m諸都市mqgcj在住X‘一住人K人類m
再統合gCEâôÄÐ›的宣言˜厳Ji式文gVe聞C^RgfA“
E"芝居KJb^VOT（脱衣#浸礼#着衣）j強化T’e#\mŠE
i宣言―\m言C回VK効果˜持c共同体内fn―n#\m集団K
自己˜広KŒmA‘社会m中m日常「世界」g区別X‘象徴的領域˜形
成X‘助Pgi‘力˜帯r^fA“E"qgcm「演技m言葉」gVe#
\m宣言n#実際jn#社会的役割˜根本的j修正X‘「客観的変化j
関X‘」事実j基dN主張˜掲QeC‘"新VC態度g改ƒ‹’^振‘
舞CK引L続Ce起Rb^fA“E―^_V#\m集団K\’}fj
niC種類mRm宣言j「現実感」˜与G‘Rgj成功VeC‘場合j
限bemRgfA‘K"
単i‘RWcPg思GiCRmÛôªμm解説n#Í¡ém姿˜効果的j
浮Jr上K‹ZeC‘点f#侮’iC„mKA‘"ÛôªμjŠ‘g#男g
女m区別˜廃棄X‘考G方自体n#ÔèÇ¶Ü哲学諸派m諸文献資料j広範
囲j確認T’‘"c}Œ#「男g女niC」gCE発想自体n#¨æμÄ教
側m独創fniNe#当時m思想的潮流m中j位置dP‹’‘"^gGo#
2 世紀m終•ŒJ‹ 3 世紀前半m早C時期j書J’^g推定T’eC‘Ãœ
¥®Éμ・å£çÂœ¥μm『©æ³›哲学者列伝』jICen#›ïÂœ
μÂÉμj帰Z‹’eC‘「徳n#男子m\’„女子m\’„同WfA
‘」40 gCE言葉K記T’eC‘"}^#μÄ›派哲学m祖¸Êï（紀元前
4～3 世紀）n#『国家』gCE作品m中f#「男„女„同W服˜着用Ve#
身体mhm部分„XbJŒ蔽CJNVeV}•iCŠEj命WeC‘」41 g
言•’eC‘"
Te#Ûôªμn#Rm洗礼式文m背景j原人神話˜想定X‘"原人n„
g„g統合T’^存在fAŒ#後jibe初ƒe民族†性m分裂K生W^g
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T’‘"c}Œ#原人›¼Ün両性具有fAb^K#\m両性具有的存在K
男g女gj分裂V^"\m分裂K終•Œm救Cm時jn克服T’‘"復活j
際Ven#人n天使mŠEjiŒ#妻˜娶b^Œ#嫁KZ^ŒViC（『Ú
»ŸjŠ‘福音書』22章30節#『Úç¯jŠ‘福音書』12章25節#『ç¦j
Š‘福音書』20章35節参照）"RmŠEi原初m人間m両性具有m状態m回
復K洗礼式文m表現形式f示T’eC‘gX‘mK#Ûôªμ説fA‘"
VJV#古代m両性具有m観念n#現代人K考G‘ŠEj#必YV„男g
女m平等性˜含™fC‘•PfniC"男性性gm関係f劣等i性gT’‘
mf#女性K救•’‘^ƒjn#女性nCb^™男gi‹loi‹iCgT
’eC‘"\’jcCen#『ÄÚμ福音書』˜ 引L合Cj出Ve後述X‘"
gR“f#『創世記』1 章27節（「・・・男g女gj創造V^」）j関連Ve#
後代måÏ^`n#『創世記』本文m注解（ÛÅå³á）jICe#両性具
有的i意味˜引L出VeC‘"^gGo#åÏ・£èÛ›・Õï・£è›²
çn#「神K人間˜創造V^\mgL#彼˜両性具有（Androgynos）gVe
創造V^#『彼‹˜男g女gj創造V^』g言•’eC‘ŠEj」g述xe
C‘"åÏ・±Ü£ç・Õï・ÆÑÚïjŠ‘g#「最初人間n#創造m際#
二cm外見˜持beC^"VJV#神n彼˜二cm半分jmRMŒf切Œ#
彼J‹二cm背˜造Œ#一方m背˜R`‹側j#他方m背˜A`‹側j（X
i•`#男m^ƒj一cm背˜#女m^ƒj一cm背˜)｣42 g解説VeC‘"
^_#古代資料中#両性具有j関X‘最„有名i例n#「男」「女」「男女」
（›ïÅé©áÊμ）gCE 3 cm種族K紹介VeC‘ÓåÄï（紀元前 5
～4 世紀）m£éμ賛歌『饗宴』（1416）43 fA‘"\Rfn#男g男Ki
[引L合EJ#女g女Ki[引L合EJ#男g女Ki[引L合EJK生L生
Lg説明T’eIŒ#同性愛K異常iRggnT’eCiC"RmŠEi古
代人m奥行LmA‘·ª³á›æÂœ理解n#異性愛j凝Œ固}b^現代社
会j一石˜投WeC‘g言GŠE"
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別m有名i例n#¥¡œÃœ¡μ（紀元前43紀元後18年）m『変身物語』
jIP‘両性具有j}c•‘神話44 fA‘"\Rj登場X‘ÔçÜ・›Ñé
ÃœÄμn#ÔçÝμ神g›ÑéÃœôÂ女神gm間j生}’#\mA}Œ
m美VTˆGj#妖精m±çÚ¨μg合体V#文字通Œ#「男女」（Herm-
aphroditus）g呼o’eC‘"
T‹j#1945年発見m¯ÓÄ語文書m一大¯èª³ãï「Æ«・ËÚÃ
œ文書」j収ƒ‹’eC‘CNcJm文書jn#「男女」gCE言C方K見
‹’‘"^gGo#『魂m解明』（#6127#25）fn#「男女」（ouhou
tshime）gCE表現K使用T’eC‘"R’n#上述m『創世記』1 章27節
†『§åÂà』3 章28節m\’]’m¯ÓÄ語訳ÂªμÄjIP‘「男」g
「女」g対応VeC‘"\Rfn#「魂」n#女性gVe描J’#堕落X‘前#
「処女」（ÍçÂÊμ）fAŒ#「男女」fAb^"
}^#謎文体m言葉K`Œoƒ‹’eC‘『雷・完全i‘心』fn#「私
n花嫁jVe#花婿fA‘」（#213#2728）gCE表現K見‹’‘"
Rm文書n#性別†生殖#Rm世mC“C“i事柄˜相対化V#XxeK神
認識j結rcCeC‘Rg˜論WeC‘45"
Ûôªμn#Xfj言及V^洗礼式文j見出T’‘「衣服˜着‘」gCE
象徴的表現m背景j„›¼Ü神話m影響˜認ƒeC‘"具体的j言Go#
『創世記』3 章21節m「皮衣」K肉体gVe~iT’#失•’^神m像j取
be代•beC‘事例KA‘"^gGo#©æ³›思想˜援用V^â¼à人
哲学者Ñœéï（紀元前25紀元後45/50年）n#Rm「皮衣」K肉体˜指
X比喩的表現fA‘g述xeC‘46"
â¼à教側m他m資料47 fn#「皮衣」（¯ÂÊôÄ・¥ôç）K「光m衣」
（¯ÂÊôÄ・¥ôç）fA‘gX‘語呂合•Z的解釈˜紹介VeC‘"
3 世紀半o}fjn成立VeC^g言•’‘『ÄÚμ行伝』m有名i「真
珠m歌」（108113章）fn#失•’^像m回復K「光Œ輝N衣」˜着‘R
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ggVe美VN描写T’eC‘48"
新約聖書fn#「服˜着‘」gCEÝ»Ñšôn#「光m武具˜身jcP‘」
（『éôÚm信徒wm手紙』13章12節）「新VL人˜着‘」（『£Ñ¢¹m信徒
wm手紙』4 章24節）ihm言C回VK使用T’eC‘文脈J‹明‹JiŠ
Ej#勧告m中f用C‹’eC‘"\m場合#「古C着物」n#情欲ihm
悪徳#「新VC着物」n#愛ihm美徳g結r付P‹’eC‘（他j#『£Ñ
¢¹m信徒wm手紙』6 章1017節#『Â±éÇ¬m信徒wm手紙 1』5 章 8
節„参照）"
gR“f#「男g女niC」g言CiK‹#Í¡én#別m手紙fn#「・・・
女mJV‹n男」（『¯æïÄm信徒wm手紙 1』12章 210節）gJ「・・・
女n黙’」（同14章33節）g„述xeC‘"}^#『§åÂà』3 章2728
節g類似V^洗礼式文K『¯æïÄm信徒wm手紙 1』12章13節jICe採
用T’eC‘„mm#\Rfn#「男g女niC」gCE問題m表現n欠P
eC‘"「男g女niC」gCE理念˜貫徹fLiJb^事情K¯æïÄm
教会jAb^g思•’‘49"
T‹j付P加G‘g#Í¡é思想˜継承X‘第 2 Í¡é書簡mqgc
『¯é±Ÿm信徒wm手紙』2 章11節n#¨æμÄg共jA‘「Cm`」j
cCe#「\Rjn#„n†©æ³›人gâ¼à人#割礼g無割礼#未開m
人#μªÂà人#奴隷#自由人m差別niC"¨æμÄKXxefAŒ#X
xem„mmE`jC}XmfA‘」g述xeC‘K#「男g女niC」g
CE重要i文言n省J’eC‘"
5) ªŸ›的解釈
新VC解釈m波gVe#近年注目˜浴rccA‘mn®Ÿm観点j基dN
解釈fA‘"「¨æμÄjICe一人」jIP‘「一人」（wŸμ）n#男性
形fA‘"劣等i地位j置J’eC‘「女」gCE性K高ƒ‹’‘mfni
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N#「一人」（男性形）m中j吸収T’^}}fA‘"\Rf#ÃŸç・Úô
Âœïn#「¨æμÄjICe」人n誰f„「男」f„AŒ「女」f„AŒ#
「 男 女 i ‘ 人 」（ masculifeminine person ） f A Œ #「 女 男 i ‘ 人 」
（feminimascu person）fA‘gCE解釈˜提唱VeC‘"一方m性˜他方
m性j解消TZ‘mfniN#両方m性m特徴˜保持TZ#一方m性j他方
m性m本質˜共有TZ‘mK#ÃŸç・ÚôÂœïmªŸ›的解釈m特徴f
A‘"女性性KiP’o男性性niN#男性性KiP’o女性性niC"\
’]’m性K互j補完的機能˜果^VeC‘"
RmŠEi®Ÿm観点j立c解釈fn#「男」g「女」gCE二分法˜絶
対的i„mgnViCmf#C“C“i性的有Œ様K共有T’‘RgK期待
T’‘"^gGo#Ú¿½ã»ŸÓ†異性装者（Äåïμ・Õμ»ŸÄ）K
¨æμÄ者像mÞÃçfAbe„J}•iC•PfA‘"
6) \m他m関連資料
Ÿ£μm語録˜集ƒ^『ÄÚμ福音書』n 2 世紀半o頃m成立g推測T
’eC‘K#\m時jn}_#信仰m基準gVe#Xi•`#正典gVe#
一冊m}g}b^形fm「新約聖書」n存在VeCiJb^"2 世紀m段階
n#思想的j多様i地中海世界fC“C“i¨æμÄ教徒KC“C“i観点
fŸ£μ解釈˜展開VeC^時代fAb^"\ECE時代m¨æμÄ教m実
態˜物語‘一cm資料gVe『ÄÚμ福音書』n重要fA‘"\m中j#R
ECE語録KA‘"
見Š#私（＝Ÿ£μ）n#彼女（Ú«¼åmÚæ›）˜（天国w）導
NfA“E"私K彼女˜男性jX‘^ƒj#彼女„}^#Ai^K^男
^`j似‘活P‘霊ji‘^ƒj"・・・」（語録114）"
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R’n一見#男女平等j見G‘K#決Ve\EfniC"gCEmn#救
Cj至‘jn#女性nCb^™男ji‘RgK要求T’eC‘J‹fA‘"
RRfn#Úæ›n#女性性˜持b^}}#救•’‘mfniC"c}Œ#
彼女n#「男・女」gVe#A‘Cn#「女・男」gVe救•’‘mfniC"
Rm言葉n#Ÿ£μm筆頭弟子#Ÿ£μm弟子集団m側近«çôÓm中心人
物ÖÄéK「Ú«¼åmÚæ›i™]n#¥è^`m«çôÓJ‹追放Ve
V}G」g言b^時#Ÿ£μK\’j対Ve答G‘gCE問答形式m中f語
‹’eC‘"女性m救済˜ƒO‘論争m跡KRRj反映T’eC‘g思•’
‘"
R’j対Ve#性別˜超G^救済観g人間理解˜提示VeC‘gVe最近
注目T’eC‘mK#『Úæ›jŠ‘福音書』50 fA‘"R’n#『äËÉm
›ÙªæáÑ¤ï』『Ÿ£μ・¨æμÄm知恵』˜含‚約152頁m 5 世紀起
源m¯ÓÄ語訳写本「Õçæï写本8502」51 j収ƒ‹’eC‘"『Úæ›j
Š‘福音書』n#完本gVe残beC‘•PfniN#半分以上m頁K欠落
VeC‘"同福音書m©æ³›語写本断片二篇（åŸåï¶・ÍÐçμ
463#¥ª³æï¯μ・ÍÐçμ3525）52 n#「新約聖書」gCE}g}b^
文書集KiJb^ 3 世紀初頭j}fTJm{‘"
gR“f#Rm福音書n#£´ÓÄf1945年j発見T’^¯ÓÄ語写本
m一大¯èª³ãïfA‘Æ«・ËÚÃœ文書ihg同系列j属X‘「«
Êô³μ的作品」g~iT’‘mK通Œ相場fA‘K#«Êô³μ思想n\
’自身#複雑i観念体系˜持beC‘Rgj注意ViNeni‹iC"«
Êô³μ思想n#神j回帰X‘方法m別ÞÃç―物質界J‹m解放―˜
提示VeIŒ#単j「正統」g「異端」gCE認識fniN#神wm回帰m
仕方˜違b^観点f論W^¨æμÄ教K古代世界j存在V^gCE認識K重
要fA‘"Ÿ£μm苦難#十字架m死#復活gCb^神学的枠組~fni
N#Ÿ£μm肉体性˜否定V#邪悪iRm世j関•‘事柄˜拒絶Ve#本来
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的自己#真m自己（＝内i‘人m子）#「完全i人間」˜見出XRg˜救済w
m道gX‘違b^種類m¨æμÄ教m存在K#}X}X明‹JgibeLe
C‘"RECE認識n#有力弟子m負m肖像˜根本的j塗Œ替G#¨æμÄ
教m否定fniN#再定義jciK‘要素˜孕™fC‘"
Õçæï写本8502jIP‘『Úæ›jŠ‘福音書』n#罪観念・贖罪m
否定（Õçæï写本 7・13「罪ihgCb^„mn存在ViC」）#性差mi
C人間理解（同 8・1819「人m子nAi^^`m内側jR\A‘」）#人m
支配jciK‘規則m制定j対X‘拒否（同 9・12「私KAi^^`j定
ƒ^Rg˜越GeCJi‘規則„設P‘Rg˜X‘i」）ih˜主張V#
現代m非¨æμÄ者jn受P入’†XC思想内容˜含™fC‘gTG思•’
‘"}^#揺‘MiC確固^‘信念m持`主Úæ›m人格（同10・1415
「Ai^n何g恵}’^RgJ#私˜見e動揺ViCgn」）g#嫉妬深N
e霊的洞察力˜欠C^ÖÄé（同17・1823「Am方K俺^`jn内緒f#
IIbs‹jfniN女gV…xb^mJ"俺^`mzEK向L˜変Ge#
彼女j聞L従ERgji‘mJ"Am方gVen#俺^`ŠŒ„彼女˜選™
_mJ」）˜対照的j描NRgjŠŒ#福音宣教˜担CE‘資質m中身K問
•’eC‘"T‹j#救済者gm離別jŠ‘悲V~j打`qVK’#迫Œ来
‘迫害j恐’ImmN他m男m弟子^`˜Ú«¼åmÚæ›K叱咤激励V
（同 9・1418「泣C`…¼Ý・・・Am方m恵~KAi^^`g共jA‘_
“EV・・・•’•’˜真m人間^`jVeN’^J‹fA‘」）#救済者J
‹受P^教G˜彼‹j開陳VeC‘"\m結果#彼女m教G˜ƒObe弟子
集団内f論争K起R‘"
『Úæ›jŠ‘福音書』fn#「人m子」n#真m人間m子#人間m真m霊
的本性fA‘"真m人間m子˜探X者^`n\’˜見出XfA“Eg救済者
Ÿ£μK弟子集団j保証VeC‘"VJV#自己m外側―権力#権威#支
配#肉体ih―oJŒ˜見‘g#人間m真m霊的本性n見出ZiC"『Ú
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ç¯jŠ‘福音書』13章26節n#人m子K終末時j力g栄光g˜持be雲
j包}’e到来X‘Ý³›的人物fA‘g理解VeC‘"\’gn対照的
j#『Úæ›jŠ‘福音書』n#「『z‹RRj』gJ『z‹A\Rj』ih
g言beAi^^`˜誰„惑•XRgmiCŠEj用心ViTC」g警告X
‘"『Úæ›jŠ‘福音書』jgbe#「人m子」n#単j「人間」˜意味V
eC‘mf„iN#}^#終末時m「人m子」f„iN#理想的i真j人間
i‘者˜指VeC‘"
gR“f#ÓåÄïn#肉体m形˜共有X‘個々m人間gn別個j#神m
王国j実在X‘人間m姿˜男m像gVe想像V^"\’hR“J#ÓåÄï
n『ÂœÚŸ¥μ』m中f#女性n理想的i男性m標準J‹逸脱V^„mf
AŒ#臆病J‹分岐Ve生W^„mfA‘g提唱V^"VJV#『Úæ›j
Š‘福音書』n#\ECE考G˜否定X‘"弟子集団˜慰ƒ‘時#Úæ›n
彼‹j「•’•’n彼m偉大T˜讃G‘xLfA‘"gCEmn#彼n•’
•’˜備G#•’•’˜真m人間^`jVeN’^J‹fA‘」（同 918
20）g勧告X‘"「真m人間^`」gCE訳語m基gibeC‘¯ÓÄ語
（nrwme）n#人間一般˜指X場合„A’o#`‰Eh英語m ``man'' mŠ
Ei男性˜指X場合„A‘"VJViK‹#Rm箇所jIP‘複数形m使用
n#文脈上#Úæ›g男弟子^`m両方˜含™fIŒ#\m意味n総称的複
数fiP’oi‹iC"『Úæ›jŠ‘福音書』m場合#Úæ›g男弟子^
`m両者K理想的i真j人間i‘者j含}’eC‘"\m点K#先j挙Q
^#当時m男性中心的価値観j染}b^言葉遣Cm『ÄÚμ福音書』g異i
‘"R’n}Tj#性差iL人間理解m典型fA‘"RECE考G方˜持c
¨æμÄ教KJce存在V^gCERgj注目XxLfA‘"『Úæ›jŠ
‘福音書』jgbe#魂K一致ViNeni‹iC神m似像jn性差Ki
C"性別g性差n一時的i肉体的存在m低次m領域jm~属VeC‘"RE
CE立場m神学的根拠n#肉体n真m自己fniCgCE理解jA‘"可能
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i限Œ#神m似像j一致X‘^ƒj#性別†性差ihm肉体m区別˜捨ei
P’oi‹iC"異端g言•’ŠEK#R’n非常j革新的考GfAŒ#•
’•’m洗礼式文gciKbeN‘"
gR“f#男性m服装˜身j}gE女性宣教者m姿j関X‘証言例„A
‘"紀元後200年頃成立V^g思•’‘『Í¡égÂªå行伝』fn#Âª
ån#「帯˜Vƒ#持beC^ÚïÄ˜男性用m外套m形jV」53#Í¡éj
会CjCN"\Rfn#Í¡éj導J’#迫害˜生L延re教G˜説N働L
j関•‘ŠEjib^禁欲的女性ÂªåK描J’eC‘"教父ÂçÄ æ›
Èμ（紀元後160頃220以降）n#教理的i作品『洗礼jcCe』（de bap-
tismo）17章jICe#女性K教会f教G˜説L#洗礼˜授P‘権利˜持b
eC‘Rgm根拠付PgVeÂªå˜引L合Cj出XRg˜戒ƒeC‘54"
R’‹m証言J‹見e#女性mæô¼ô³¿Ón当時m¨æμÄ教世界f必
YV„好意的j受P止ƒ‹’eC^•PfniCRgK窺G‘"
}^#『ÑœæÙ行伝』fn#「ÑœæÙm姉妹」gT’‘Ú«¼åmÚæ
›K使徒集団j名前˜連leC‘"ÑœæÙK男性^`j洗礼˜授PeC^
mj対Ve#Ú«¼åmÚæ›n女^`j洗礼˜授PeC‘（14.9［A］）"
彼女n}^#目m見GiC人物m治癒行為j„関•Œ#彼女m唾液K塗‹’
eC‘（14.7［A］）"救済者n#彼女j「Ai^m魂n健全f#男的fA‘"
女^`m間f祝福T’eC‘・・・男的i志向KAi^m中jA‘」「自分m
衣服g外見˜変G#女性的i外観˜Xxe脱M捨eiTC」ihg告QeC
‘（8.34［G］）"Ú«¼åmÚæ›nRmŠEj#宣教活動˜指揮X‘男
指導者j匹敵X‘高C評価˜与G‹’eC‘55"
Í¡éK「女性n教会f沈黙XxV」g『¯æïÄm信徒wm手紙 1』14
章34節jICe述xeC‘Rgn#ŠN知‹’eC‘"VJV#上記 2 例
n#\m後m教会m歴史m実態K必YV„\m通Œjni‹iJb^Rgm
証左f„A‘"歴史上mC“C“i女性^`mÝ¿·ô´m掘Œ起V作業K
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h™h™進ƒ‹’eC‘56"
. 今後m¨æμÄ教j対X‘重要課題―Úç½i¨æμÄ教m
展開―
性差j基dN凝Œ固}b^発想˜脱却X‘RgK今後m¨æμÄ教jgb
e重要課題ji‘"性差j基dN発想J‹解放T’‘Rgn#性差j支配T
’e動CeC‘世m中m諸状況j批判的j関•‘Rg˜意味X‘"具体的j
n#今iI続N力m論理#肉体m論理#\’g結rcC^女性排除g同性愛
者排除m論理j対Ve戦E霊性˜共有X‘方向K#明日m¨æμÄ教jci
K‘g期待T’‘"\ECE意味fn#„bg数多Nm女性牧師m登場K待
`望}’‘"\Ve#Í¡émŠEi感覚m教会人J‹「女n黙’」g言
•’‘N‹CK健全fA“E"Í¡é時代fn#優’^霊性˜持`合•Z^
女預言者^`K大活躍V^mfA‘57"
具体的i提案˜掲QeIN"^gGo#›Ýæ¦合衆国m}g„iæÕå
çi教会K実践VeC‘ŠEj#教会建物K地域jA‘共同体的存在gV
e#同性愛者#è¶Ï›ï^`m集}Œm会場gVe使用T’‘頻度K日常
的j高}’o#C“C“i人rgK教会j足˜運r†XNi‘mfniCJ"
RmRgj関連Ve#示唆的i面白C事例˜紹介X‘"教養人K比較的多
N住™fC‘Ÿ¢ôç大学j近C地域mA‘¨æμÄ教会m聖職者K#「同
性愛者以外m結婚式˜教会f行•iC」gCE方針˜表明V^"\m教会n
同性愛j関Ven寛容i立場˜gbeC‘"\m聖職者自身n#妻帯者fA
‘"\Ve#自‹n同性mÍôÄÆô„C‘"教会n\mRg˜承知m上f
\m人物˜招聘V^K#異性愛者m結婚式˜行•iCgCE方針j対Ve#
反対m声K上Kb^"有力教会員^`K\m教会˜去b^"VJV#\m聖
職者n提案˜取Œ下QY#反論˜加G^"\’n#「日常的j同性愛者^`
K偏見g差別jT‹T’eC‘現実˜実感Ve„‹E^ƒjn#異性愛者自
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身K¨æμÄ教会f異性愛fA‘KˆGj結婚式˜挙Q‹’iCgCE現実
˜体験Ve„‹EVJiC」gCE趣旨m反論fA‘"日本社会m枠組~m
中jA‘日本m各¨æμÄ教会fn#RECE†Œ方K支持˜得‘Rgn困
難fA“E"VJV#同性愛者^`K自殺j追C込}’‘zh苦V™fC‘
gCE現実m問題m根深Twm認識˜新^jX‘gCE意味fn#一考m余
地nA‘"
「性m差別†区別f生LjNCg感W‘社会˜生L†XNVeCNRg」
（Äåïμ・´¢ï¼ô活動家・麻姑仙女氏m言葉）K性差iL人間理解m
基本jA‘"教学的研究fA’聖書学fA’#¨æμÄ教神学関連分野m諸
研究„#·ª³á›æÂœ˜論W‘場合#目m前jA‘性的j多様i人間存
在J‹出発ViP’oi‹iC"·ª³á›æÂœj関X‘¨æμÄ教学
者・研究者m議論K教会現場j役立cRgK}’fA‘mn#欧米神学˜模
倣VeC‘Rgj„一因KA“E"c}Œ#¨æμÄ教界j貢献X‘論理˜
自分自身m土俵f十分jn構築fLeCiC•PfA‘"
性的志向K必YV„自分g反対m性mzEjn向JiCRg#自分m性j
違和感˜覚G‘Rg#性的AŒŠEK男性g女性j単純j区分T’iC自分
˜抱G‘Rg#同性愛者m存在ihn#本人K悪Cmf„iP’o罪˜犯V
^mf„iC"RRf#•’•’n#â¼à教gm対立関係˜反映TZ^Ÿ
£μm発言K思C起RT’‘"生}’iK‹目m見GiC人m存在jcCe
弟子J‹質問˜受Pe#Ÿ£μn明確j答G^#「本人K罪˜犯V^mf„
iN#}^#\m両親K罪˜犯V^mf„iC」（『äËÉjŠ‘福音書』9
章 3 節）g"VJV#\’j„JJ•‹Y#\m生}’iK‹目m見Gi
C人n結局#â¼à教会堂J‹破門T’^"物語n\mŠEj展開T’eC
‘"\m目m見GiC男性m両親n#自分^`m息子g#Ÿ£μj敵対X‘
â¼à教指導者^`gm間f板oT~jib^"息子mRg˜認ƒ’o#c
}Œ#息子m目˜見G‘ŠEjV^Ÿ£μmRg 「˜¨æμÄ」g認ƒ’o#
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追放T’‘RgK•JbeC^J‹fA‘"®Ÿm観点J‹執筆T’^上述
m注解書n#\m点j注目V^"現在m世m親^`„#物語j登場X‘親g
同WŠEj#同性愛者fA‘g公言V^自分m子供g#狭C倫理観jg‹•
’eC‘教会gm間f苦V‚Rg˜余儀iNT’eC‘g指摘T’eC‘"
RECE苦V~j現代m¨æμÄ教„加担VeCiCJg問題提起KiT’
eIŒ58#Rm問題提起˜避Pe描J’^¨æμÄ教m将来像n絵j描C^
餅j過MiC"
. 結rj代Ge―具体的事例―
最後j#A‘›Ýæ¦人牧師m家族m体験˜紹介X‘"Rm家族m葛藤
n#\m}}同性愛˜受P入’eCNÎïÄ˜提供VeC‘ŠEj思•’
‘"R’n#çôÂç派m P. W. £´ßÄï牧師g\m家族j}c•‘実
話fA‘"彼jn 6 人m息子#5 人m孫KC‘"自分^`夫婦K愛X‘息子
m一人K®ŸfA‘Rg˜知b^"\m後#\m変更不可能i事実g向L合
C#親gVe苦V~iK‹„#自分^`自身K建設的i方向j変G‹’eC
b^"Rm実話jn#同WRgj悩‚他m家族†教会m^ƒm一助ji’o
CCgm誠実i思CK込ƒ‹’eC‘"
P. W. £´ßÄï牧師n#下記mŠEj#六段階j分Pe#話˜展開Ve
C‘59"
）否定
同性愛j関X‘知識˜当時zg™h持beCiC P. W. £´ßÄï牧師
n#息子m¦Ü›¡Ä˜否定V^"神n#家族˜造‘^ƒj人˜男g女j造
Œ#同性愛n自然m秩序j反X‘g考GeC^J‹fA‘"彼m息子n非m
打`所miC息子fAb^"自発的#大学m成績nÄ¿Ó#正直#†TVC
心m持`主#三代続N牧師家系f敬虔i信仰・・・"P. W. £´ßÄï牧師
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g妻m³ßôæôn#「息子jtT•VC彼女K出来’o\mE`変•‘_
“E"\’}fn#A}ŒÍÇ¿ªji‹Yj冷静fCŠE」g最初n考G
^"息子n別m男性g関係˜持beCiJb^jZŠ#時間K経過VeCN
E`j#同性愛指向n変更不可能fA‘RgK•JbeL^"
）原因究明
P. W. £´ßÄï牧師n#立派i息子KhEVe®Ÿjib^mJ˜究明
V始ƒ^"息子自身K神m摂理j反X‘生L方˜選択V^mJ#\’g„#
親gVe育e方K悪Jb^mJ"VJV#\mh`‹Jf„iN#同性愛者
KCJi‘文化mCJi‘人種jICe„#時代˜超Ge一定数必Y存在X
‘gCE生物学的事実˜ P. W. £´ßÄï牧師n知‘ŠEji‘"
）治療
自分m息子K同性愛者fA‘gCE事実j対処X‘jn#二cm選択肢K
残T’eC‘g P. W. £´ßÄï牧師n考G^"一cn#神m側J‹m介
入fA‘"„E一cn#心理療法fA‘"幼時期J‹何JK}b^N違C#
\m違CK思春期J‹神jn受P入’‹’iC何JfA‘Rg˜知beC^
一人m熱心i¨æμÄ教信者gVe#彼m息子n#熱心j祈Œ#神m恵~g
力˜信頼V^"無条件j全em人^`˜神n愛V#砕P^悔C^心˜„b^
人々˜変G‘力KA‘g説教者^`n教GeL^"何年間„#毎晩mŠE
j#ªéô¸¿Äm状態f#Xi•`#自‹m性的指向†状況˜明‹JjX
‘Rg˜TZ‹’iCfC‘状態f#Rb\Œg#彼m息子n#砕P^悔C
^心˜神m恵~m座j携G#自分˜変GeN’‘ŠEj神j祈Œ求ƒ^"V
JV#神n彼m同性愛指向˜変G‘RgniJb^mfA‘"恵~深L神f
TG彼˜愛TiJb^zh#彼j欠点KAb^mJ"
結局#神m介入n聖書物語mŠEjn起‹iJb^"\Rf#P. W. £´
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ßÄï牧師n#心理療法j解決策˜求ƒ^"VJV#同性愛K病気fniC
Rg#治療fL‘„mfniCRg˜知b^_PfA‘"c}Œ#同性愛的
行動自体n#禁欲主義的生活†異性愛者的生活˜条件dPe#R’˜抑制X
‘Rgn出来e„#生}’cLm同性愛指向n変更不可能fA‘Rg˜ P.
W. £´ßÄï牧師夫婦n知b^"\EX‘g今度n#社会的汚名˜着Z‹
’iCE`j#}^#絶望Ve›ç¯ôç中毒†麻薬中毒jn}‹iCE`
j#A‘Cn#自殺j}f追C詰ƒ‹’‘RgmiCŠEj#悩ƒ‘同性愛
者^`˜周囲K支援X‘VJiCgCERg˜思C知‹T’^"
）嘆L
否定#原因究明#治療g続Po#後n嘆LVJiC"「\’KI前mAŒ
方fA‘i‹#I前ih息子fniC"I前n死™_„同然」gCE仕方
f#親gVe#子h„gm関係˜断絶X‘方法„A‘"VJV#\’fn#
}Tj#¨æμÄ教会K®Ÿ†è¶Ï›ï^`j対VegbeL^排他的i
態度g変•‹iC"親子m縁˜切‘ŠŒ„#自分^`自身m思C違C†無知
˜iNV#J^Nii態度˜柔軟jX‘方法KA‘g P. W. £´ßÄï牧
師n知b^"XxeK白J黒J#悪J善J#偽ŒJ真実JgCE仕方fLb
`Œ収}‘ŠEi伝統的i世界観˜失ERg#IŠr#息子m^ƒm人並~
m幸Z˜失ERgwm嘆L˜積~重liK‹#P. W. £´ßÄï牧師夫婦m
考G方m中心K#自分^`m愛X‘息子自身m戦CJ‹#自分^`自身m戦
Cj移Œ始ƒ^"c}Œ#親gVem自分^`m痛~n#息子m苦V~g比
x‘g#二次的i„mfA‘Rg#\Ve#子h„KRm人間世界˜生Lk
Ce行P‘ŠEj支援X‘mK親gVem役割fA‘gCE思Cj至b^"
）受容
息子K選™_•Pf„iC#親K選™_•Pf„iC同性愛gCE生L‘
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形K変更不可能fA‘Rg˜受PC’‘段階K#\m次j†beL^"\’
n}^#教会†社会j支配的i同性愛嫌悪˜変G‘Rgwm思Cg表裏一体
fAb^"®ŸfA‘Rgj関•‘最大m問題n#®Ÿm側jA‘mfni
N#‚V“#®Ÿj対X‘異性愛者側m態度jA‘Rg˜ P. W. £´ßÄ
ï牧師n実感TZ‹’eCN"
）祝福
同性愛n#数m上fn少数f„#自然界jIP‘多様i存在様式m一cm
形fA‘Rg˜思Go#R’n神J‹m賜物gVe祝福fL‘g P. W. £
´ßÄï牧師n考G‘ŠEjib^"
Rm実話f重要iRgn#®ŸfA‘当事者m息子fniN#彼m親K\
m伝統的価値観˜「転換」―「¯ïðšô´ãï」―TZ‹’^点jA
‘"R’n#当事者m役割˜親K担•T’eCNŠEji‘gCE立派i
「回心」物語fA‘"「回心」A‘Cn「¯ïðšô´ï」n#¨æμÄ教用
語gVen#「罪˜悔C改ƒeŸ£μ˜¨æμÄg告白X‘信仰˜与G‹’
‘Rg」60 ˜指X"VJV#Rm実話jIP‘「回心」n#固定観念j縛‹
’eC‘社会mC“C“i局面j„適用可能fAŒ#CJŠEj„広KŒ行
N可能性˜秘ƒeC‘"Jce›Ÿï³á»Ÿïn「常識gn#人K18歳
j達X‘}fj心m中j蓄G‹’^諸々m偏見m貯蔵庫jXMiC」61 g述
x^K#Rm実話n#根拠miC偏見m貯蔵庫m中J‹一cm根強C偏見˜
取Œ出V#\’˜根拠mA‘見解w転換TZ^道筋˜ŠN示VeC‘"
本稿f取Œ上Q^『§åÂà』3 章28節jIP‘「男g女niC」gCE
最初期¨æμÄ教m新鮮iμéô§ïn#上述mŠEj#RECE転換˜支
持X‘理論的根拠g„i‘可能性˜豊Jj内包VeC‘"
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